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摘要：本文从对外汉语教学中的程度副词教学入手，分析留学
生的程度副词偏误，对其进行分类，探究其原因，以设计出更好的
教学策略以减少这类偏误，让留学生更好地理解程度副词。
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在现代汉语中，副词使用频率很高，而且用法丰富多样，作为
一种个性强于共性的词类， 它的内部各成员在组配方式、 语法意
义、语义指向、语用特点、篇章特征等各个方面都存在着显著的差
异，情况相当复杂。 程度副词是副词中的一类，相对来说是一个封
闭的词类，表示某种性质或状态所达到的程度。 其内部成员数量不
是很多， 但其词汇意义相对空泛， 内部各成员的个性特征比较鲜
明，在和其他词语进行组合、修饰时各具特点，另一方面，它们在与
其他词类、短语在发音、词形、词性、意义、结构功能或语用方面又
存在一定的相似性。 在对外汉语教学中程度副词是公认的教学
难点，程度副词可以分为相对程度副词和绝对程度副词①，王力最
早根据有无比较对象将程度副词分为相对程度副词和绝对程度副
词两类，由此标准所得出的相对程度副词有“最、更、顶、越、比较”
等，绝对程度副词有“很、极、非常、好、相当、太、多么”等。 而程度副
词的语法功能主要有修饰形容词、动词及其短语，有时也可以修饰
名词或名词性短语。
偏误分析在语言学习理论中介语假说的基础上发展而来。 中
介语的出现彻底打破了母语和第二语言习得的对比分析理论的理
论束缚，摆脱了错误分析的局限性，主张全面地考察学生的语言运
用，启发人们重视对学习者所产生的语言运用错误的研究，从而使
得语言学习的偏误分析迅速发展起来。 偏误的研究是对外汉语教
学一个很重要的切入点，对外汉语教学刚刚起步，需要解决很多问
题， 而语言偏误问题就是一个必须要面对的语言本体与教学相结
合的难点问题。
1 程度副词偏误产生的原因
1.1 第一语言习得与第二语言学习的不同
学习主体与学习环境的不同造成在语言习得过程中会出现很
多母语学习者不会产生的语法偏误。 第一语言习得的主体是儿童，
生理上有很大的弹性，自我意识不强，自尊心不容易受到伤害，在
天然的语言环境里学习语言，不受时间限制，大量接触自然语言，
是“沉浸”在所学习的语言里，而第二语言学习的主体是承认，发音
器官和肌肉都已经定形，模仿力差，自我意识强，所以他们无法像
母语学习者通过语感进行判断， 对他们来说这就是学习上的一个
难点，也是对外汉语教学中一个很容易产生的盲点。 比如：
这树很高。 这树太高。
这两句话从句义上看没什么差别，都要表达这本书贵的语义，
但“很”和“太”所表达的语气却有差别。 “很高”只是表达说话人对
“这棵树”高度的客观评价，而“太高”则暗含说话人对于树高度的
不满。 这样语气上的细微差异如果没有长时间的语感的培养，体会
起来是有一定难度的。
1.2 母语对第二语言学习的负迁移作用
本文对美国留学生在学习程度副词时出现的偏误进行研究，
美国留学生的母语是英语， 英语和汉语从文字和发音上都是大相
径庭的， 所以在学习汉语过程中留学生往往依赖母语知识与目的
语进行对比参考， 而母语系统在第二语言学习者头脑中已经固定
化，这对于建构新的语言系统无疑是一种障碍。 在英语中的程度副
词与中文的程度副词在语用、语义、语法上有区别，而这些区别授
课时是很难涉及到的， 往往是留学生在独立做作业时会本能用英
文思维思考中文。 在调查时，美国零基础班学生在学习“更”与“更
加”时，常常会把这两个词类比成“more”和“more than”，这已经算
是语言错误了，可是从负迁移的角度看，确实是由于母语的影响导
致留学生的理解错误。
1.3 目的语知识的负迁移作用
陆俭明、 郭锐在探讨母语学习者和第二语言学习者对的区别
时说过，对于中国学生在学校学习中文时，对于语法规则是没有太
多的识记和重视的，而留学生按老师讲的语法规则去类推，可是一
类推就出错。 这是因为他们所掌握的的目的语知识是不充分有限
的，用类推的方法是很容易产生偏误的，也称为过度泛化。 ②如果说
母语负迁移所造成的偏误在学习的初级阶段占优势， 到中级或高
级阶段目的语知识负迁移的偏误就逐渐占了优势， 这是学习者内
化规则过程中产生的偏误。 如： 妈妈把家里的卫生做得很干干净
净。 这个句子里，形容词重叠后不能再用“很”修饰，这里显现出学
生对“很”的用法过度泛化。
2 程度副词的偏误类型
2.1 遗漏偏误
遗漏偏误是指 “由于在词语或句子中遗漏了某个或几个成分
而导致的偏误。 ”③即遗漏了程度副词和其他相关的附加成分。 （1）
从语法功能看，在形容词前遗漏了程度副词，导致汉语语法规则的
错误，语义不够完整或逻辑上欠周全等情况，如：在小区里边有个
游乐场，有多丰富多彩游戏供给孩子享受。 这个句子中的“多”这个
形容词前面遗漏了“很”这个程度副词，导致句子出错。 吕叔湘先生
指出：“单音节形容词前常加‘很’，凑成双音节④”。 （2）在并列结构
中，以“和、与、而”等连接两个形容词或动词，如果前面一个形容词
带了程度副词，而后一个形容词没有程度副词修饰，如：看到我的爷
爷去世了，我觉得好可惜和难过。 这里涉及到“很”这个程度副词的
特殊语法规则，当它后跟并列结构时，就不能和“和、而”连接⑤，应
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改为“我觉得好可惜好难过。 ”（3）当程度副词加形容词做句中成分
时，留学生容易遗漏结构助词“的”，如这里的小吃给我留下很深印
象。 这里“很+形容词”修饰名词时一般带“的”，同时“比较、最”等程
度副词也有一样的要求。 （4）再者，程度副词后遗漏形容词也是一
种情况，如：有很人问我：“中国是什么样的？ ”这种偏误很多是笔误
所致，但也是因为语法规则的不明确。 （5）而当程度副词后遗漏了
动词“有”则就是一种很典型常见的偏误，如：中国人的旗袍很特
色。 这是因为汉语里，程度副词不能直接修饰名词，但可以修饰“动
词+宾语”结构。
2.2 误加偏误
误加偏误和遗漏偏误相比要简单很多，在语法形式中，当原来
的形式发生了某种变化， 而这个形式中的成分必须随着形式的变
化而改变时，这时很多留学生并不知道，所以就会出现偏误。 （1）常
见的有成语前误加程度副词，如：来到美丽的湖心，大家很兴高采
烈地拿出了准备的午餐。 所谓成语是经过长期锤炼而成的固定短
语，部分成语自身程度已被定量，一般情况下，不能再用程度副词
来修饰限定。 “兴高采烈”用以形容人地兴致很高，情绪热烈，本身
就含有很高的程度，因此在其前面用程度副词限定显然就多余了。
（2） 形容词的重叠式前误加程度副词也是极其常见的误加偏误，
如：老师很清清楚楚交代了明天运动会要注意的事情。 双音节形容
词的重叠形式作状语、补语时，已经表示程度深，就不能再被程度
副词限定，所以形容词重叠式前的程度副词都应该被删除。 （3）同
理，在状态形容词前也不可以加程度副词，如：他做错事了，所以说
话很吞吞吐吐。 这里的“吞吞吐吐”是状态形容词，还比如“苍白、碧
绿、黑不溜秋”等都是状态形容词，这一类形容词本身包含了较高
的程度义所以不能被程度副词修饰。 （4）还有一种误加偏误是多余
使用程度副词，如：这个小孩很很可爱。 这是留学生常常会出现的
偏误，为了表示意义、感情色彩或程度的加强，留学生就会简单的
重复程度副词，以为这样可以达到这样的语法效果。 （5）当动词已
经带了结果补语时，这时留学生常在动词前误加程度补语，如：他
说了这句话后很悔青了肠子。 这样的表达是中文中的固定表达，因
此有早已成型的一套格式。 （6）在比较句中的误加现象也很普遍，
如：我的书比你的很新。 这种偏误是句型的格式造成的，因为比较
句造成句中成分有一定的限制。
2.3 误代偏误
这种偏误是由于留学生在程度副词的选择上出现的偏误，该
是用甲程度副词却用成了乙程度副词。 （1）程度副词之间的误代是
最容易出现的，如：这里的天气太不好了，热就真热，冷就真冷。 这
里错在留学生对于“真”这个程度副词的了解失误，“真+形容词”不
能作定语，因为“真”代表了说话人情感和态度取向，有很强的主观
性，不能用在陈述句中做定语或状语，应该改为“很”。 （2）程度副词
与代词、形容词、量词等其他词类之间的误代。 如：看见我最喜欢的
小狗又可以走路了，我大大地笑了好久。 这就是程度副词和形容词
的误代偏误，“笑” 无需表达强调意味， 所以这里不需要用程度副
词，而应改为“开心”。 （3）程度副词所修饰的形容词、动词、名词的
误代，这是一种搭配偏误，如：这些礼物中哪个你认为最珍惜？ 这个
偏误是由于动词误代了形容词，应把“珍惜”改为“珍贵”。
4 程度副词偏误的教学策略
程度副词偏误需要系统的教学策略予以辅助， 强调给留学生
一个系统的语法规则体系，而不是零星的没有联系的语法规则，这
样无法起到强化的效果，使学生产生相应的语感。 学生对知识的接
受只能靠自己的建构来完成，以自己的经验、信念为背景来分析知
识的合理性。 针对不同文化背景、不同学习基础的学生，在设计程
度副词的教学策略也应该循序渐进。 留学生最先接触的程度副词
如“最”、“很”、“更”等这些语义特征相对单一，句法功能相对简单
的甲级词时，要保证详细的讲解，并且配合大量的练习，这些练习
尽可能将其变式穷尽。 在教学手段上可以多样化、灵活化、趣味化，
可以采取对比教学的方法，找出目的语和母语两种语言的异同，帮
助学生借助母语背景去学习目的语知识， 通过对近义程度副词的
对比，指导学生对常用程度副词的意义、用法的异同进行辨析，并
且以此为依据去追踪学习者的学习情况， 进而分析产生偏误的原
因。 教师对于这些异同点要针对性地预先做准备，以保证教学的顺
利进行。 在进行对比教学的同时应该适当地辅之以归纳教学，因为
程度副词本身是有系统性的， 在对程度副词进行单个学习的基础
上还要重视将零散的知识点串成一个清晰的体系， 让学生头脑中
逐渐会形成清晰的语言体系。 其次要注重口语交际训练，这是加强
学生语感的一个重要途径。 要创设情境和话题让学生分组进行交
际， 对初级班的学生不仅要求他们能用所学程度副词进行书面造
句，还要鼓励学生能口头造句。 对于中高级班的学生可以采用给定
话题进行分组讨论，在讨论中发现偏误，进而纠正偏误。 在讲解程
度副词的用法时要尽量结合情景讲解， 注重将课外教学与课堂教
学相结合，鼓励学生多进行课外阅读，比如让学生把在阅读中发现
有程度副词的句子记下来，体会程度副词的含义和用法，定期在课
堂上与别的同学一起交流、总结。 让学生多参加语言实践活动，在
汉语氛围中扩大词汇量，进而培养汉语语感。
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